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Anexos 
Anexo 1 - Pedido de autorização para recolha de dados 
 	  
Exmo. Sr. Presidente, 
da Junta de Freguesia de Campanhã 
 
 
Eu, Joana Mafalda Mendes Rodrigues, aluna do 4ºano do Curso de Licenciatura em 
Enfermagem da Universidade Fernando Pessoa-Porto, encontro-me a realizar um 
Projeto de Graduação, cujo tema é “O Centro de Dia da junta de Freguesia de 
Campanhã na perspectiva da Autarquia e dos Idosos” e que tem os seguintes 
objetivos: 
 
1) relativamente aos autarcas:  
a. pretende conhecer a relação entre o pensar e o agir autárquico em 
relação aos idosos  
b. identificar os tipos de recursos disponíveis pela autarquia de 
Campanhã aos idosos do Centro de Dia  
2) relativamente aos idosos: 
a.  pretende conhecer a forma como os idosos encaram os serviços 
prestados pelo Centro de Dia   
b. perceber se o agir autárquico no centro de dia corresponde aos anseios 
dos idosos que o frequentam. 
 
Desta forma, venho, por este meio, solicitar a V. Ex. se digne a autorizar a colheita de 
dados junto da autarca responsável pela Centro de Dia e junto dos idosos que o 
frequentam. 
Trata-se de um estudo de carácter qualitativo e o instrumento de recolha de dados será 
uma entrevista aberta. 
Informo, ainda, que cada entrevistado tem o direito de rejeitar a aplicação da 
entrevista, inicialmente ou durante a sua realização, e a todos será solicitado o 
Consentimento Informado 
Todos os dados recolhidos serão anónimos e confidenciais. Os resultados do estudo 
serão facultados à instituição, caso assim o pretender. 
 Grata pela atenção dispensada e com os melhores cumprimentos 
 
 
 
Pede deferimento  
Porto,  
 
 
 
 
                                                                               
 
 
 
Anexo 2-­‐	  	  Apresentação e instruções/ Consentimento Informado 
 
Apresentação e Instruções 
 
 
 
Sou a aluna Joana Mafalda Mendes Rodrigues, do 4 º ano do Curso de Licenciatura 
em Enfermagem da Universidade Fernando Pessoa, Porto e encontro-me a realizar um 
Projeto de Graduação sobre “ O Centro de Dia da Junta de Freguesia de Campanhã 
na perspectiva da autarquia e dos idosos”. 
Trata-se dum estudo de carácter qualitativo e o método escolhido para a colheita de 
dados será a entrevista aberta. 
Relativamente aos dados extraídos, são confidenciais e estritamente anónimos, tendo 
como finalidade apenas a investigação científica. 
Ao decidir colaborar neste estudo, deverá marcar com uma cruz no quadrado abaixo 
indicado ( consentimento informado), confirmado dessa forma que aceita participar. 
 
Agradeço desde já a sua atenção e colaboração com este estudo 
 
 
 
Anexo 3 	  
Consentimento Informado 
 
 
Declaro, ao colocar uma cruz no quadrado e a sua respectiva assinatura, que se 
encontra no fim da presente declaração, que aceito participar neste Projeto de 
Graduação do Curso de Licenciatura em Enfermagem da Universidade Fernando 
Pessoa, Porto. 
 
Declaro que, antes de participar, me foram prestados todos os esclarecimentos que 
considerei essenciais para decidir. 
 
Especificamente, fui informado/a dos objectivos e dos procedimentos de estudo, 
assim como do anonimato e da confidencialidade dos dados, e de que tinha o direito 
de recusar participar, ou cessar a minha participação, a qualquer momento, sem 
qualquer consequência para mim. 
 
Sim, aceito participar.	 	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ☐ 
 
 
Data: _/_/2012 
 
 
 
 
Assinatura ou impressão digital do entrevistado: 
 	  
Anexo 4 	  
Guião de Entrevista à autarca responsável pelo Centro de Dia da Junta de 
Freguesia de Campanhã. 	  	  	  
As questões que se seguem são guias orientadores para a entrevista, podendo ser 
moldadas ao contexto. 
 
Questões orientadoras: 
 
1. Que tipo de medias este executivo implantou na área da saúde? 
2.  Como acha que essas medidas são vistas pelos utentes do Centro de Dia? 
	  
	  
Anexo 5 	  
Guião de Entrevista 	  
As questões que se seguem são guias orientadoras para a entrevista, podendo ser 
moldadas ao contexto sociocultural de cada participante. 
 
Questões orientadoras: 
 
1. Em que medida é que o Centro de Dia influenciou a sua qualidade de vida? 
2. Como é que o Centro de Dia promove a sua saúde? 
3. Na sua opinião em que é que o Centro de Dia, pode melhorar? 
	  
	  
